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Myselasubtruncata(Yokoyama)-･･ ･･.･- - R-
Myselasp.･･.- ･･･.･-･-･･RaIA
Cardium(Cerastoderma)californienseDeshayes-･･.･.R RRR
31.Cardilm(Cerastoderma)braunsiTokunaga--･･ ･ ･･-.･- RRR
82.Cardium(Fulvia)muticum(Reeve)･- ･ - .-･-･ ･ ･-R R AC
33.Dosinia(Phacosoma)japonica(Reeve).-･-･ --‥･CA CA
34.Clementiavat.heletiMabile･ ･-- R RR
完 喜65:Saelista(cphaiC.inRec,atlfaDri1W,::'W;n".. '.-A.= 言 霊言
37.Paphiaeuglypta(Philippi)I- -･･- R RR
38.Venerupis(Amygdala)variegata(So鵬rby)･･ --- R--
39.Protothacaadamsi(Reeve)･･ ･･-･･--G C CC
40.Arcopagiadelta(Yokoyama)･- -R R - -















































61.Margarites(I,irularia)pygmaea(Yokoyama)- ･･R- - -
……:芸1elioeBatOn7pa,oc:Tcsaorio'ltisycahL': '‥ 日 .. 'Il.:二二 ≡= 空
64.Homalopomaamussitata(Could)
[-H.purplユreSCenS(Dunkel･)】I ･-一 一 一 R











































































Etremafortnirata(Smith)I- ･.I- R Ra
Terebra(Strioterebrum)hedleyanaPilsbry-‥･ -IR R- R
Terebra(Strioterebrum)serotinaAdams&Reeve-R氏 RR
也球
1 2 3 4
106.Terebra(Str壬oterebrum)bathyrapheSmith
l-T.edoensisYokoyama].･･- R R R
Terebra(Strioterebrum)textilisfIinds･･･ ･･- 氏 氏R
Terebra(Pervicacia)bifronJBHinds- -R氏--
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